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ABSTRAK : Artikel ini melaporkan mengenai kajian tingkah laku maklumat di kalangan 
pesalah juvana yang masih di dalam progress. Objektif khusus kajian ini adalah untuk 
mengenalpasti keperluan maklumat pesalah juvana, bagaimana keperluan maklumat 
ini berkembang antara mereka dan untuk mengenalpasti sama ada maklumat yang 
diperlukan dapat memenuhi kehendak mereka atau sebaliknya. Kaedah yang digunakan 
untuk mengumpul data adalah dengan menggunakan pendekatan kajian etnografi. Kajian 
ini memerlukan penyelidik mendekati responden, mencatatkan pengalaman peribadi 
berdasarkan pengalaman responden dan pemerhatian yang dilakukan pada responden. 
Kajian ini melibatkan lima sekolah integriti di Malaysia. 
Kata Kunci: Tingkah laku Maklumat, Keperluan Maklumat, Juvana Lelaki, Perpustakaan 
Penjara, Kajian Etnografi 
PENGENALAN 
Tingkah laku manusia secara keseluruhannya berkait rapat dengan sumber dan 
saluran maklumat; termasuk pencarian maklumat sama ada secara aktif atau pasif dan 
penggunaan maklumat itu sendiri. Hal ini juga termasuk komunikasi dua hala antara 
individu serta penerimaan maklumat yang pasif seperti menonton iklan televisyen; tanpa 
sebarang niat untuk bertindak balas terhadap maklumat yang diberikan (Wilson, 1996). 
Merujuk kepada Eskola (1998), penyelidikan mengenai keperluan maklumat, pencarian 
maklumat dan penggunaan maklumat telah bermula sekitar tahun 1940an. Tambah 
beliau, sekitar awal 1980an, para penyelidik telah mula mempersoalkan tentang keperluan 
maklumat, pencarian dan penggunaan maklumat; dan hal ini tidak boleh di lihat dari satu 
sudut pandangan sahaja. Campbell (2006) bersetuju dengan pendapat ini dan menambah 
bahawa tingkah laku maklumat juga tidak mengabaikan populasi penghuni penjara. Idea 
beliau di sokong dengan menggunakan Model Wilson mengenai tingkah laku maklumat. 
Menurut Campbell (2005), tingkah laku maklumat maklumat penghuni penjara hanya boleh 
di fahami sebagai satu kaedah motivasi kepada penghuni penjara tersebut. Profesional 
maklumat amat memahami tingkah laku maklumat penghuni penjara tetapi yang menjadi 
halangan adalah pembuat keputusan yang tidak memahami atau sukar memahami 
kehendak penghuni penjara. Hal ini akan menghalang proses memotivasikan penghuni 
penjara untuk menyediakan perkhidmatan maklumat yang baik. 
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Penjara merupakan bangunan yang digunakan untuk menahan pesalah atau suspek yang 
menunggu untuk di bicarakan. Dalam erti kata lain, penjara adalah institusi yang mengurung 
orang yang telah di caj atau mungkin yang didakwa atas kesalahan jenayah, tahanan 
yang direman dan tahanan yang tidak memenuhi syarat-syarat ikat jamin. Defendan yang 
di dapati atau dijatuhkan hukuman bersalah dan perlu dipenjarakan. akan menerima 
hukuman penjara mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Hukuman 
yang paling ditakuti adalah hukuman mati yang juga dilaksanakan di penjara. Penghuni 
penjara yang telah menjalani hukuman dalam tempoh yang agak lama, dijangkakan akan 
dapat berubah sikap untuk menjadi individu yang lebih baik. Masyarakat di dunia luar juga 
mengharapkan agar setiap penghuni penjara akan berubah apabila keluar dari penjara. 
Pada ketika masyarakat luar mengharapkan mereka menjadi individu yang terbaik, para 
penghuni penjara juga mengalami dilema hidup mereka apabila keluar dan berdamping 
dengan masyarakat. Ini adalah disebabkan faktor penyesuaian dan pemahaman mereka 
terhadap perubahan teknologi yang telah pesat berlaku. Untuk menghapuskan jurang 
perbezaan kehidupan antara para penghuni penjara dengan masyarakat luar; adalah 
penting untuk pihak institusi penjara menyediakan keperluan bagi mereka mengakses 
dan menggunakan maklumat, terutamanya untuk latihan dan pendidikan mereka. Oleh 
itu, perpustakaan penjara memainkan peranan yang penting untuk latihan dan pendidikan 
penghuni penjara. 
Kajian yang terdahulu (Omagbemi dan Odunewu, 2008; Kennedy, 2006; Curry, 2003; 
Barlotti, 2003; Lehmann, 2003; Dixen, 2001; Lemon, 1997; Liggett, 1996; Stevens and 
Usherwood, 1995) telah menunjukkan kepentingan penubuhan perpustakaan penjara 
untuk memulihkan penghuni penjara dan juga untuk menyediakan bahan pendidikan 
kepada penghuni penjara. Berdasarkan kepada kajian, peranan perpustakaan penjara 
amat penting untuk pesalah juvana memandangkan faktor usia mereka yang masih muda 
dan memerlukan sumber bahan bacaan yang bertepatan untuk membentuk jatidiri mereka 
ketika berada di penjara. Penafian terhadap perkhidmatan maklumat terhadap penghuni 
penjara akan menjejaskan objektif penubuhan penjara itu sendiri (Omagbemi dan 
Odunewu, 2008). Perpustakaan memainkan peranan yang penting di dalam menyokong 
misi institusi penjara untuk memulihkan para penghuninya (Lemon, 1997). Stevens (1995), 
telah mengenalpasti beberapa cara bagaimana perpustakaan penjara dapat membantu 
di dalam proses pemulihan penghuni penjara. Perpustakaan penjara akan membantu 
mereka menjadi individu yang lebih baik dengan menyediakan pengetahuan yang baru, 
menyokong kepentingan pendidikan mereka seperti yang telah digambarkan oleh penghuni 
penjara berikut: 
"Mempunyai sebuah buku adalah sesuatu yang hebat di penjara untuk dlbaca, 
sama seperti sedang duduk menikmati hidangan stik. Saya biasanya akan 
mengedarkan buku kepada penghuni penjara yang lain, jadi, hadiah buku itu 
akan sentiasa digunakan oleh kami." 
-Penghuni penjara dari Florida. 
http://plgatsimmons. wordpress. com/2011/03/01/fwd-prison-book-program-2/ 
PESALAH JUVANA DI MALAYSIA 
Merujuk kepada Seksyen 2, Akta Penjara 1995 (Akta 537), pesalah/banduan muda adalah 
merujuk kepada banduan dibawah usia 21 tahun. Di Malaysia, golongan remaja adalah 
golongan yang mempunyai populasi kedua terbesar berbanding kumpulan umur yang 
lain. Berdasarkan kepada laporan dari Bahagian Pencegahan Jenayah, Bukit Aman; di 
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Malaysia kini juvana banyak terlibat dengan penyakit sosial dan jenayah yang kejam 
(Utusan Malaysia, 2011). Pada tahun 2010, individu yang berada di dalam kumpulan 
umur 0 hingga 24 tahun adalah sebanyak 46.5% daripada populasi penduduk di Malaysia. 
Kumpulan umur antara 25 hingga 44 tahun sebanyak 33% dan kumpulan umur 45 tahun 
dan keatas adalah sebanyak 20.5%. Daripada keseluruhan populasi, hanya 0.32% remaja 
yang terlibat didalam kegiatan jenayah. Walaupun peratusan ini adalah rendah, bilangan 
remaja yang terlibat didalam kegiatan jenayah adalah semakin meningkat, terutama 
remaja yang bersekolah dan masih belajar di kolej. 
Daripada 8,113 remaja yang berumur antara 16 dan 18 tahun, telah ditahan pada tahun 
2006; 3,545 daripada mereka adalah pelajar sekolah/kolej. Terdapat juga beberapa kes 
yang melibatkan pelajar berusia antara 7 hingga 10 tahun. Tahun 2008, sejumlah 3,643 
jenayah kekerasan telah di laporkan dan 5,166 jenayah melibatkan harta benda telah 
dilakukan oleh remaja berusia antara 7 hingga 18 tahun (rajah 1). Pada bulan pertama 
tahun 2009, sebanyak 295 pelajar berusia antara 13 hingga 18 tahun telah terlibat dengan 
pelbagai kes jenayah termasuk kes membunuh. Antara kes jenayah yang kerap melibatkan 
remaja adalah seperti mencuri motorsikal, merompak, menyamun, bergaduh / mengasari 
individu lain dan merogol (Nurul Adlina Kamaluddin, 2009). Mencuri motorsikal adalah 
jenayah yang paling popular dikalangan remaja dengan 975 kes (The Star, 2010). 
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Rajah 1: Statistik remaja yang terlibat dengan kegiatan jenayah pada tahun 2008 
Sumber: Utusan Malaysia (2009). Bilangan remajayang terlibat dengan jenayah semakin meningkat. Retrieved 
17 February, 2009 from http://www.dbp.gov.my/ lamandbp/main. php? Content=articles &ArticlelD=1128& 
IID=&PHPSESSID= 78e100f2d293 e3e03fcb095b09d64c01 
Peningkatan kegiatan jenayah yang berlaku dikalangan remaja menyebabkan ramai 
banduan muda melalui fasa hidup mereka dengan sia-sia di dalam penjara. Berdasarkan 
kepada kajian yang dilakukan oleh Institut Penyelidikan Malaysia (RIM) dengan kerjasama 
Pusat Perkembangan Remaja, Pembangunan dan Psikologi Malaysia; remaja telah 
meletakkan faktor kepada penyumbang masalah perlakuan jenayah mereka kepada : 
48.1% mengatakan bahawa mereka bosan dengan kehidupan mereka, 38% mengatakan 
bahawa ia adalah hobi mereka, dan 27.8% mengatakan bahawa kegiatan jenayah yang 
dilakukan telah di pengaruhi oleh rakan mereka. Merujuk kepada Hassan (2004), 80% 
juvana yang terlibat didalam aktiviti jenayah berasal daripada keluarga yang mempunyai 
pendapatan kurang daripada RM1000 dan mempunyai bilangan ahli keluarga yang ramai. 
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Hal ini menyebabkan tekanan dan keadaan tidak selesa juvana berkenaan semasa berada 
di dalam rumah. 
Kerajaan Malaysia memberikan sokongan penuh terhadap pendidikan kepada banduan 
muda. Banduan muda berpeluang untuk mendapatkan pendidikan formal dan dibenarkan 
menduduki peperiksaan awam dibawah program khusus anjuran Kementerian Pelajaran 
dengan kerjasama pihak Jabatan Penjara. Di dalam program ini, guru akan di hantar ke 
penjara untuk mengajar banduan muda yang berusia sekitar 21 tahun ke bawah. Ilmu yang 
diperolehi amat penting untuk digunakan oleh mereka apabila dibebaskan kelak. Program 
akademik yang disediakan oleh Jabatan Penjara Malaysia adalah : 
i- Kelas Pemulihan 3M 
ii- Kelas Pra PMR 
iii- Kelas PMR 
iv- Kelas Pra SPM 
v- Kelas SPM 
vi- Kelas STPM 
vii- Kelas Diploma/ljazah (Program pendidikan jarak jauh) 
Kewujudan kelas akademik secara tidak langsung menggalakkan banduan muda untuk 
menggunakan perpustakaan penjara untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan 
pendidikan mereka. Aspirasi 1 Malaysia kerajaan Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana 
Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah menekankan 8 nilai utama 
dan salah satu daripadanya adalah berkaitan dengan pendidikan. Menurut Najib (2009), 
pendidikan dan pengetahuan adalah syarat utama untuk menjadikan sesuatu bangsa 
itu berjaya. Beliau mengharapkan agar budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia 
akan dapat dipertingkatkan dan dijadikan sebagai satu hobi. Beliau juga mengharapkan 
agar fikiran rakyat Malaysia akan lebih terbuka dan kreatif dengan tertanamnya budaya 
membaca. Hal ini seharusnya juga diterapkan kepada penghuni penjara; sama ada yang 
dewasa atau yang masih muda. Kepentingan pendidikan seharusnya ditekankan kepada 
penghuni penjara untuk membentuk diri mereka menjadi yang lebih baik dan dijauhkan 
daripada aktiviti jenayah. Kepentingan perpustakaan penjara ada terkandung di dalam 
Peraturan Penjara Malaysia 2000 iaitu 'perpustakaan mesti disediakan di setiap penjara. 
Setiap penghuni penjara hendaklah dibenarkan untuk menggunakan bahan bacaan di 
perpustakaan berkenaan dan bertukar bahan bacaan'. 
OBJEKTIF PENYELIDIKAN 
Terdapat beberapa kajian telah dilaksanakan yang membawa isu berkaitan dengan 
bagaimana perkhidmatan perpustakaan penjara dapat membantu didalam proses 
memulihkan dan memerikan pendidikan kepada banduan muda. Merujuk kepada 
Inderbitzin (2006), dengan memberikan keadilan kepada banduan muda, kita akan mudah 
mengetahui kaedah untuk mencegah dan mengawal tingkah laku pesalah juvana. Di 
dalam membantu pesalah juvana, adalah penting untuk mengetahui tingkah laku maklumat 
mereka terlebih dahulu. Untuk itu, objektif penyelidikan ini adalah : 
i- Untuk memahami keperluan maklumat pesalah juvana lelaki. 
ii- Untuk mengetahui bagaimana keperluan maklumat ini berkembang di antara pesalah 
juvana lelaki. 
iii- Untuk mengenalpasti sama ada keperluan maklumat ini dapat dipenuhi atau sebaliknya. 
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iv- Untuk memahami bagaimana pesalah juvana lelaki berkongsi maklumat sesama 
mereka. 
v- Untuk memahami bagaimana persekitaran maklumat penjara dapat menyokong 
keperluan maklumat mereka. 
KAEDAH ETNOGRAFI 
Perkataan etnografi berasal daripada dua perkataan; iaitu etno, merujuk kepada manusia 
atau bangsa atau kaum dan grafi bermaksud penulisan tentang sesuatu atau penerangan 
tentang sesuatu. Menurut Hammersley dan Atkinson (2007), kebiasaannya etnografi 
melibatkan penyertaan penyelidik (etnografer); sama ada secara terang-terangan atau 
secara rahsia; di dalam kehidupan mana-mana kumpulan atau individu dalam tempoh 
waktu ditetapkan, melihat apa yang berlaku, mendengar apa yang dibicarakan dan 
mendapatkan maklumat melalui temubual secara formal atau tidak formal, mengumpul 
maklumat untuk di dokumenkan yang berkaitan dengan tajuk penyelidikan. Dalam erti kata 
lain, etnografi adalah deskripsi terhadap manusia dan/atau kehidupan mereka (Neuman, 
2011). 
ETHNOGRAFI DI PENJARA 
Penjara adalah merupakan tempat yang paling sukar untuk menjalankan penyelidikan 
dalam pelbagai bidang. Ini adalah disebabkan oleh faktor keselamatan sama ada untuk para 
penyelidik atau pihak institusi penjara itu sendiri. Umumnya, masyarakat awam sentiasa 
memandang rendah hasil penyelidikan yang dilakukan di penjara kerana mempertikaikan 
kredibiliti penghuni penjara sebagai responden. Menurut Waldram (2009), paraantropologis 
memaklumkan kepada beliau bahawa penghuni penjara adalah penipu; apabila beliau 
ingin melakukan kajian mengenai program pemulihan di penjara persekutuan. Tetapi 
sebenarnya, penggunaan kaedah etnografi banyak membantu kajian di dalam penjara 
kerana ia akan memudahkan penyelidik memahami budaya sesuatu kumpulan atau 
sekelompok manusia secara semulajadi. Menurut Fetterman (2010), etnografi melibatkan 
cerita yang boleh dipercayai dan sahih dari perspektif kehidupan dan kebudayaan manusia 
yang dipilih. Waldram (2009) jSercaya bahawa penyelidik menggunakan kaedah etnografi 
adalah disebabkan oleh tiga faktor: 
i- Penghuni penjara tidak sesuai dijadikan responden penyelidikan kerana penyelidikan 
kebanyakkannya menumpukan hal berkaitan dengan orang yang tidak bersalah, yang 
berkuasa dan sebagainya. 
ii- Penghuni penjara sering dianggap tidak akan memberikan kerjasama dan sukar untuk 
menjalankan tugasan bersama. 
iii- Persekitaran penjara adalah kawasan yang sentiasa dipantau dan dikawal rapi dan ini 
menghalang penyelidikan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. 
POPULASI DAN SAMPEL PENYELIDIKAN 
Penyelidikan ini hanya melibatkan beberapa responden sahaja daripada jumlah 
keseluruhan populasi pesalah juvana lelaki di Sekolah Integriti, Jabatan Penjara Malaysia. 
Pemilihan responden adalah mengikut kriteria yang ditetapkan oleh penyelidik kepada 
Jabatan Penjara Malaysia. Pemilihan responden adalah berdasarkan kepada : 
i- Pesalah juvana lelaki yang mempunyai pencapaian cemerlang di dalam peperiksaan 
PMR, SPM dan STPM. 
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\\- Pesalah juvana lelaki yang masih di dalam pengajian peringkat diploma atau ijazah 
sarjana muda. 
iii- Pesalah juvana lelaki yang tidak berminat di dalam bidang akademik tetapi berminat di 
dalam bidang kemahiran teknikal/vokasional. 
iv- Pesalah juvana lelaki yang paling muda. 
Bersandarkan kepada slogan UNESCO iaitu "Pendidikan Untuk Semua"; Kementerian 
Pelajaran Malaysia telah menubuhkan Sekolah Integriti pada tahun 2008 untuk pesalah 
juvana. Objektif penubuhan hanyalah untuk menyediakan pendidikan dan kemahiran 
kepada semua pesalah juvana tanpa mengambil kira kesalahan jenayah yang dilakukan 
oleh mereka. Kerajaan Malaysia menyediakan lapan Sekolah Integriti termasuk di Sabah 
dan Sarawak, tetapi untuk penyelidikan ini, hanya lima Sekolah Integriti sahajayang dipilih 
seperti di Jadual 1. 
|No 
1 
2 
3 
| 4 
5 
Zon 
Zon Utara 
Zon Tengah 
Zon Timur 
Zon Selatan 
Lokasi 
Sekolah Integriti Sungai Petani, Kedah 
Sekolah Integriti Kajang, Selangor 
Sekolah Integriti Marang, Terengganu 
Sekolah Integriti Kluang, Johor 
Sekolah Henry Gurney, Telok Mas, Melaka 
Jadual 1: Sekolah Integriti di Malaysia 
PESALAH JUVANA LELAKI SEBAGAI RESPONDEN 
Pesalah juvana lelaki adalah dipilih sebagai sampel memandangkan penghuni penjara 
wanita tidak berminat untuk berbincang atau berkongsi maklumat mengenai dunia 
luar penjara (Chatman, 1999). Penghuni penjara wanita berasakan bahawa dengan 
mengetahui maklumat sebegini, ianya tidak membawa kepada apa-apa perubahan pada 
diri mereka apabila dibebaskan kelak dan tidak dapat mengurangkan tekanan semasa 
berada di penjara. Chatman juga menambah bahawa mereka juga mengelak daripada 
mengetahui sebarang bentuk pengetahuan dan maklumat yang berkaitan dengan dunia 
luar. Penghuni penjara wanita yang di tahan di penjara akibat daripada kesalahan jenayah 
dadah dan alkohol, biasanya akan mengekalkan sikap mereka semasa berada di penjara. 
Ini akan menyebabkan berlakunya masalah untuk mengawal mereka berbanding dengan 
penghuni penjara lelaki. Kenyataan ini telah disokong dengan temubual tidak formal antara 
penyelidik dengan kakitangan penjara wanita, Jabatan Penjara Malaysia, Puan A. 
''Adalah sukar untuk menjalankan penyelidikan berkaitan dengan penghuni 
penjara wanita jika penyelidik berkenaan adalah daripada jantina yang sama. 
Mereka biasanya akan mengelak untuk menjawab sebarang pertanyaan atau 
berbual mengenai diri mereka, apa yang mereka lakukan dan juga sejarah 
kehidupan mereka. Terdapat juga kes penghuni penjara wanita cepat marah 
dan bertindak agresif dengan orang luar. Bagi mereka, orang luar (penyelidik) 
hanya mengganggu hidup mereka". 
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Puan A juga menambah; 
"Iniberbezajika dibandingkan dengan penghuni pen jar a lelaki. Penghunipen jar a 
lelaki lebih bermlnat untuk berkongsi pengalaman dan kisah hldup mereka. Jika 
penyelidik adalah wanita, mereka akan berasa seolah-olah dihargai dan mereka 
akan lebih menghormati penyelidik berkenaan". 
KAEDAH PENGUMPULAN DATA 
Penyelidikan ini menggunakan kaedah etnografi yang mana penyelidik akan menumpukan 
kaedah temubual secara tidak formal, pengalaman peribadi, melibatkan diri dengan 
pesalah juvana lelaki dan tidak hanya memerhatikan responden (Genzuk, 2003). Menurut 
Genzuk (2003), etnografi membantu meningkatkan dan meluaskan pandangan penyelidik 
terhadap penyelidikan dan menjana analisa baru dengan penglibatan secara interaktif dan 
meneroka secara mendalam sesuatu budaya masyarakat. Kaedah etnografi terbahagi 
kepada tiga fasa (rajah 2). la menggunakan tiga kaedah pengumpulan data iaitu temubual, 
pemerhatian dan pendokumentasian. 
Sesi Temubual 
(Mac 2011 - Mac 2012) 
JI 
Pemerhatian 
April 2013) 
Fasa_3 
Dokumentasi 
Rajah 2: Tiga fasa yang melibatkan kajian etnografi 
/'- Fasa 1 : Sesi temubual bersama responden 
Fasa pertama amatlah penting untuk mendapatkan maklumbalas mengenai pendapat, 
perasaan, pengetahuan dan maklumat latarbelakang sampel (Genzuk, 2003). Etnografer 
yang baik adalah individu yang yang mengambil peluang untuk mendengar dan bertanyakan 
soalan kepada sampel sambil memerhatikan sampel (O'Reilly, 2011). Sesi temubual ini 
akan dilakukan dalam situasi yang unik; iaitu penyelidik menggunakan bahasa yang mudah 
dan senang untuk berkomunikasi dengan sampel di dalam persekitaran yang selesa 
kepada mereka. Penyelidik akan bertanyakan soalan yang terbuka dan mudah untuk 
dijawab serta penyelidik akan memerhatikan sampel semasa sesi temubual dijalankan. 
Semasa temubual dijalankan, penyelidik mestilah sentiasa peka dan sensitif dengan setiap 
respon jawapan daripada sampel. Yang lebih penting adalah, semasa temubual, setiap 
etnografer bukan hanya mendapatkan maklumat berkaitan dengan penyelidikan atau 
kajian, sebaliknya mereka akan terus terlibat secara langsung dengan sampel, komited 
dengan penyelidikan dan memahami bahawa penyelidikan menggunakan kaedah ini akan 
menggunakan masa yang agak lama bersama sampel (O'Reilly, 2011). 
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Di persekitaran penjara dan dalam keadaan berhadapan dengan pesalah juvana lelaki, 
penyelidik haruslah mengingati bahawa penggunaan bahasa rasmi akan menghalang 
mereka untuk mendapatkan maklumabalas yang baik dengan sampel. Penggunaan bahasa 
rasmi juga akan menyebabkan sampel tidak berminat dan tidak memahami soalan yang 
dilontarkan oleh penyelidik. Cara yang terbaik adalah, penyelidik akan terus berhubung 
dan mempelajari bahasa yang memudahkan pesalah juvana memahami setiap perincian 
soalan yang diperlukan oleh penyelidik. Selain daripada itu, penyelidik juga haruslah 
berusaha untuk menarik perhatian sampel dengan bercerita mengenai minat mereka seperti 
pasukan bola sepak yang diminati mereka. Walaupun bahasa Melayu digunakan sebagai 
medium komunikasi antara penyelidik dan sampel, terdapat juga beberapa patah perkataan 
dan diaiek yang tidak difahami oleh penyelidik. Menurut O' Reilly (2011), etnografer 
mestilah sentiasa menyedari tahap pemahaman sesebuah kumpulan atau budaya 
mungkin akan dipengaruhi oleh kemahiran bahasa mereka. Penyelidik haruslah menerima 
ketidaksempurnaan penggunaan bahasa dikalangan sampel tetapi ini tidak bermakna 
penyelidik tidak memahami sepenuhnya kandungan pertuturan sampel berkenaan. Untuk 
memudahkan penyelidikan, penyelidik telah menghantar surat permohonan penggunaan 
peralatan perakam audio kepada Jabatan Penjara Malaysia untuk digunakan semasa sesi 
temubual. Ini akan membantu penyelidik untuk menyediakan menyalin semula kandungan 
temubual yang dijalankan. •* 
/'/- Fasa 2: Sesi pemerhatian 
Penyelidik amat komited untuk menghampiri sampel di dalam persekitaran semulajadi 
yang diduduki oleh sampel. Selain daripada itu, bagi sesi pemerhatian; penyelidik akan 
menyediakan satu koleksi buku terkini yang menjadi minat remaja di dunia luar dan juga 
bahan berkaitan kehidupan dan agama untuk dinilai sama ada ianya menjadi pilihan 
sampel atau sebaliknya. Kaedah ini penting digunakan untuk melihat keperluan dan minat 
sampel terhadap koleksi yang sedia wujud di dalam penjara. Menurut O'Rielly (2011), 
etnografer tidak hanya bercakap dan bertanyakan soalan, tetapi mereka juga akan 
mempelajari sampel dengan memerhatikan mereka, terlibat di dalam kehidupan mereka 
dan bertanyakan soalan yang berkaitan dengan pengalaman kehidupan seharian mereka. 
Sesi pemerhatian ini akan dijalankan di Sekolah Integriti. Sampel yang terlibat di dalam sesi 
temubual juga akan terlibat di dalam sesi pemerhatian. Jika terdapat pesalah juvana lelaki 
yang menggunakan perpustakaan penjara dengan mempunyai kiteria yang sesuai untuk 
diperhatikan; juga akan diambil sebagai sampel di dalam penyelidikan ini. Sebagai contoh, 
mana-mana pesalah juvana lelaki yang menggunakan atau meminta bahan bacaan yang 
tidak popular atau jarang diminta / dirujuk oleh pesalah juvana lelaki yang lain, beliau juga 
akan dijadikan sebagai sampel. Jika perlu, penyelidik akan menemubual pesalah juvana 
lelaki berkenaan bagi tujuan penyelidikan. 
///'- Fasa 3 : Sesi pendokumentasian 
Fasa terakhir adalah sesi mengumpul apa sahaja bahan atau dokumen yang berkaitan 
seperti poster, memo, bahan pengajaran dan sebagainya yang berkaitan dengan tingkah 
laku maklumat pesalah juvana lelaki. Untuk mengelakkan sebarang masalah berkaitan 
dengan plagiat, penyelidik akan menyediakan senarai rujukan bahan berkenaan. 
KESIMPULAN 
Setiap manusia membuat kesalahan. Oleh kerana itu, tidak mustahil untuk kita menjadi 
penghuni penjara satu ketika nanti akibat daripada kesalahan yang dilakukan. Kita mesti 
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menerima hakikat bahawa penghuni penjara memerlukan kita untuk memahami mereka 
dan mengetahui hak mereka sebagai manusia. Pesalah juvana adalah penghuni penjara 
yang masih muda dan mereka masih mempunyai peluang untuk memperbaiki kesilapan 
yang telah dilakukan untuk menjadi individu yang lebih baik. Dengan menggunakan kaedah 
etnografi, penyelidik memasuki kehidupan seharian pesalah juvana lelaki di penjara. 
Kaedah ini memudahkan penyelidik memahami tingkah laku maklumat di kalangan 
pesalah juvana lelaki dan dapat membantu pihak yang berkenaan untuk menyediakan 
perkhidmatan perpustakaan penjara yang cekap dan berkesan, memperbaiki kelemahan 
pentadbiran perpustakaan penjara dan membantu menyediakan koleksi bahan bacaan 
yang bersesuaian di perpustakaan penjara Sekolah Integriti. Perpustakaan penjara 
memainkan peranan yang penting di dalam membina semangat, menyediakan ilmu 
pengetahuan dan membentuk kerohanian pesalah juvana untuk mereka menjadi insan 
yang lebih baik apabila dibebaskan kelak. 
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Zahidi juga menelusuri tokoh-tokoh yang namanya jarang dikenali tetapi memberi 
sumbangan dalam bidang tertentu dan mencipta nama di peringkat antarabangsa seperti 
A.B. Ibrahim (Pelukis kelahiran Kedah), Allahyarham Dr. Katni Kamsono Kibat (Ahli 
akademik terulung dalam bidang kepustakawanan dan pengajian maklumat di Malaysia), 
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Abd. Halim 'R' (Pejuang sastera tradisi), Haji Mat Lala (Ulama yang seangkatan dengan 
Tok Kenali). 
Dalam buku ini, Zahidi telah memperkasa kisah tokoh-tokoh besar Negara dan dalam 
masa yang sama memperkenalkan tokoh-tokoh 'kecil' yang banyak berjasa. Antara yang 
'besar' dan 'kecil' sebenarnya tiada perbezaan, yang pentingnya perlu banyak kajian 
dan penulisan tentang tokoh-tokoh tersebut agar masyarakat Malaysia mengenalinya 
dan sumbangan-sumbangan yang telah diberikan. Bak kata Almarhum Sukarno (Mantan 
Presiden Indonesia), "Bangsa yang tidak mengenal pemikir (termasuk tokoh-tokoh) 
bangsanya adalah bangsa yang kerdil". Melalui tokoh-tokoh ini, Zahidi tidak hanya menulis 
hal-hal 'rasmi' sahaja teapi turut memuatkan sisi-sisi menarik kemanusiaan dalam 
kehidupan tokoh-tokoh tersebut. 
Dalam buku ini, Zahidi turut melakarkan pengetahuannya yang meluas dalam bidang 
sains, sejarah, dan kepustakawanan melalui pelbagai tulisan yang menyentuh tersebut. 
Berdasarkan sejarah tradisi kepustakawan silam khususnya dalam peradaban Islam, para 
pustakawan adalah seorang ilmuwan kerana terdedah secara langsung dengan dunia ilmu 
dan perbukuan. Kerana itulah mereka mampu memahami banyak hal berkaitan pelbagai 
ilmu pengetahuan kerana minat budaya membacanya yang mendalam. 
Namun yang menarik dalam buku ini, beliau menceritakan pengalaman kembaranya 
mengunjungi kampung-kampung buku di Eropah iaitu Hay on-Wye (Wales), Redu (Belgium) 
dan Breedevort (Belanda). Pengalaman 'memburu ' buku di kampung buku tentu sekali 
pengalaman yang unik dan istimewa berbanding pengalaman 'memburu' barang-barang 
di shopping mall atau kompleks-kompleks membeli belah mega. Buku ini sewajarnya 
dimiliki oleh perpustakaan-perpustakaan di Malaysia kerana ianya di tulis oleh seorang 
pustakawan yang memberi sumbangan bermakna dalam bidang penulisan. 
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Banyak nama telah diberikan kepada perpustakaan dalam Abad ke 21. Antaranya; 
perpustakaan elektronik, perpustakaan maya, perpustakaan digital dan perpustakaan 'tanpa 
dinding'. Walau apa pun nama yang diberikan, sedikit sebanyak ada perbezaannya tetapi 
begitu kecil sehingga penggunaan mana-mana istilah sekalipun boleh membayangkan 
perkara yang sama. Namun, yang jelasnya perpustakaan-perpustakaan tersebut amat 
diwarnai oleh perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang canggih. 
Koleksi perpustakaannya tentu sekali berorientasikan digital, dan organisasi maklumatnya 
menggabungkan penggunaan alat-alat elektronik, sumber-sumber maya, pangkalan data 
dalam talian dan perkhidmatan perpustakaan juga semakin canggih, mudah dan segera. 
Pokoknya, perpustakaan telah memberi keselesaan kepada penggunanya. 
Dari segi konsepnya, hampir semua perpustakaan di Malaysia telah pun menuju ke arah 
digital bergantung pada tahap perlaksanaannya sama ada secara keseluruhan atau 
sebahagiannya. Kehadiran internet telah menyemarakkan lagi fungsi perpustakaan digital. 
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Di Malaysia, tidak banyak penulisan tentang perpustakaan digital, maya, elektronik dan 
semacamnya diabadikan dalam bentuk penerbitan buku. Kehadiran buku ini telah memberi 
sumbangan yang amat bermakna kepada pemahaman perlaksanaan, cabaran dan isu-isu 
yang berkaitan perpustakaan digital di Malaysia. Tulisan-tulisan ini bukan bersifat teori dan 
konsepsual semata tetapi turut memuatkan kajian-kajian yang telah dibuat di beberapa 
perpustakaan di Malaysia. 
Bagi para pengurus maklumat, pustakawan dan pekerja-pekerja 'maklumat', buku ini 
perlu dimiliki dan menjadi bahan bacaan yang amat berguna dalam bidang kerjaya yang 
diceburinya. 
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